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In the knowledge economy Era, the incorporation of technical standard and 
patent has become inevitable tendency. Standard implementing could help patent 
holder acquire dominant position and monopoly profits, taking initiative in the stiff 
market competition. However, the patents which included in standard could constitute 
threshold for anyone who intent to implement the standard, which means the 
investment of loyalties would be sunk. From the perspective of fairness, only the 
patents which are essential for the implementation of standard have legitimacy to 
become the object of licensing. It is the basic problem for standardization that 
evaluating the standard essential patent(SEP). 
SEP has arisen legal concern due to the significant impact it has on competition. 
As newly sprouted things in the Knowledge Economy Era, which lacks of specific 
regulation to make the certain definition, the SEP gives rise to the confusion regarding 
the intension of the concept in the practice. The absent of the standard patent 
"essentiality" evaluation in the standard-setting process for Standards organizations   
not only affects the quality of essential patents, but also raises the further tussles of 
abusing problem. 
The Author make attempt to research on the evaluation of the SEP in the technical 
standard. The detailed content of dissertation as following: 
Chapter ONE expound the core contentious issue of technical standard, analysis 
potential negative impact on competition after the combination of patent and standard. 
Uncovered an explanation for the importance of SEP. Chapter TWO aims to explore 
the meaning of the definition of SEP through induction of typical standards 
organizations regarding the definition of the concept of SEP, clarifying distinction 
between the concepts of "essential patents" and "essential patent claims", and the 
practical experience necessary to summarize the the considerations during the 
evaluation of SEP. Chapter THREE reviews the existing standards organization 














Analyzing the negative impact of existing standards bodies missing the evaluation of 
SEP. Chapter FOUR makes attempt to present the research  by introducing an 
influential case, combing through the development process and the judicial criteria of 
the Innovatio case with the explanation of pros and cons of judicial review of SEP. 
Chapter FIVE describes the current practice in patent licensing activity of essential 
patents assessment methods, independent evaluation mechanisms in the current 
environment could serve as a useful complement to the path of judicial review, 
making Suggestions about the procedural requirements of independent evaluation 
mechanism. 
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